















































































氾時めあて 主な学習内容 ： 櫛尊目標．． ： ・表現の仕方に着目
：翠 1 与貶ミで遊ぽう 絵本「どう15t=屯后幻から春の俳句を続み， ：.・. ． することができる。唸 句の流れから言葉を予恵する。 ：・春を表す言葉に興
.・ 
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